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Construint fum
Robert Brufau i Niubó
Quan ja fa prop de quaranta anys que ets consultor es-
tructural, i quan has tingut la sort de treballar per a una 
bona part dels grans arquitectes de l’Estat i estrangers, so-
vint has de respondre a una pregunta tòpica: “De tots els 
projectes en què has participat des de l’estructura, quin 
t’ha sabut més greu que no s’hagi arribat a construir?” 
Durant bastants anys he recorregut nombroses seus 
d’escoles d’Arquitectura i de col·legis professionals portant 
una exposició itinerant en què analitzava un bon nombre 
de projectes, normalment d’arquitectes de primera línia, 
que em servien per reflexionar sobre “el paper de l’estruc-
tura amb relació a l’arquitectura a la qual serveix”. Aquest 
era el títol habitual de l’exposició o sèrie de conferències, 
que, en la major part dels casos, constava d’unes 12 sessi-
ons presencials, recolzades en una quarantena de panells 
gràfics. Sempre he dedicat una d’aquestes sessions a expli-
car aquelles estructures que, malauradament, no s’havien 
construït. Mostrava, com a exemple, un panell que conte-
nia una explicació de l’apassionant projecte per als centres 
de venda dels cotxes Smart MCC, que s’havien d’escampar 
per tot Europa (A. Arribas i M. Codinachs, 1997); era el 
resultat d’un concurs internacional d’alt nivell, que es va 
guanyar però que, per raons alienes a l’arquitectura, mai 
no es va arribar a dur a terme.
També parlava del projecte d’enfilar un Floquet de Neu 
de 30 metres d’alçada per a la torre de Jaume I, del port 
de Barcelona, que hauria dut a les mans la torxa olímpi-
ca, a la manera d’un King Kong gegantí (F. Torrent i J. 
M. Brescó, 1992); de la reconversió de la xemeneia de Ca 
l’Aranyó en un vaixell de vela (Hans Haacke, 1995); del far 
de Punta Aldea, a les Canàries (Aranda, Pigem, Vilalta, 
1988) o d’alguns suggeridors pavellons per al zoològic de 
Còrdova (E. Bru, 1993). A un nivell d’arquitectura més es-
pectacular, feia esment de l’agosarat projecte d’ampliació 
de l’edifici Mistral, d’Esplugues, que l’equip format per D. 
Chipperfield i b-720 (2000) havia projectat amb només 4 
pilars per suportar 7 plantes de prop de 1.500 m2 cadascu-
na, damunt d’un potent edifici ja existent i sense entrar en 
contacte amb aquest. Tant el Floquet com el vaixell de vela 
no van arribar a bon port per la fallida final dels patro-
cinadors; els pavellons del zoològic, per un canvi polític; 
l’edifici d’Esplugues, per un canvi en el rumb empresarial, 
Construyendo humo
Cuando llevas cerca de cuarenta años como 
consultor estructural, y cuando has tenido 
la suerte de trabajar para muchos de los 
grandes arquitectos nacionales y extranjeros, 
a menudo has de responder a una pregunta 
tópica: De todos los proyectos en los que has 
participado desde la estructura, ¿cuál te ha 
dolido más que no llegara a construirse?
Durante bastantes años he recorrido nu-
merosas sedes de escuelas de arquitectura 
y de colegios profesionales llevando una 
exposición itinerante en la que analizaba un 
buen número de proyectos, normalmente 
de arquitectos de primera línea, que me 
servían para reflexionar sobre “el papel de la 
estructura en relación con la arquitectura a 
la que sirve”. Éste era el título habitual de la 
exposición, que en la mayoría de los casos 
constaba de unas doce sesiones presenciales, 
apoyadas en una cuarentena de paneles grá-
ficos. Dediqué siempre una de estas sesiones 
a explicar las estructuras que, desgraciada-
mente, no se habían construido. Mostraba, 
como ejemplo, un panel que contenía una 
explicación del apasionante proyecto de los 
centros de venta de los coches Smart MCC, 
que debían extenderse por toda Europa (A. 
Arribas y M. Codinachs, 1997), resultado de 
un concurso internacional de alto nivel que 
se ganó pero que, por causas ajenas a la 
arquitectura, no se llevó a cabo. 
También hablaba del proyecto de hacer 
trepar a un Copito de Nieve de 30 metros de 
envergadura a la torre de Jaume I del puerto 
de Barcelona llevando en las manos la antor-
cha olímpica, a la manera de un gigantesco 
King Kong (F. Torrent y J. M. Brescó, 1992); de 
la reconversión de la chimenea de casa Aran-
yó en un velero (Hans Haacke, 1995), del faro 
de Punta Aldea en las islas Canarias (Aranda, 
Pigem, Vilalta, 1988), o de algunos sugeren-
tes pabellones para el zoológico de Córdoba 
(E. Bru, 1993). A un nivel de arquitectura más 
espectacular, hacía mención del audaz pro-
yecto de ampliación del edificio Mistral de 
Esplugues que el equipo formado por D. Chi-
pperfield y b-720 (2000) habían proyectado 
con tan sólo 4 pilares para soportar 7 plantas 
de cerca de 1.500 metros cada una, encima 
de un potente edificio existente y sin entrar 
en contacto con él. Tanto el Copito de Nieve 
como el velero no llegaron a buen puerto 
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Building smoke
When you have been a structural consultant 
for nearly forty years, and have had the for-
tune to work with a large number of great 
national and foreign architects, you often 
have to respond to a topical question: “Of 
all the projects whose structure you have 
worked on, which disappointed you most 
by never being built?” 
For a number of years I have toured 
numerous schools of Architecture and 
professional colleges, taking an itinerant 
exhibition in which I analysed a fair number 
of projects, normally by top-class architects, 
that helped me reflect on “structure’s role 
in relation to the architecture it serves”. This 
was the usual title of the exhibition or series 
of conferences that, in most cases cases, 
consisted of some twelve attendance ses-
sions, supported by around forty graphic 
panels. I have always devoted one session 
to explaining structures that, unfortunately, 
were never built. I showed, for example, 
a panel containing an explanation of the 
thrilling project for Smart MCC cars sales 
centres, which were supposed to be spread 
around all of Europe (A. Arribas and M. Codi-
nachs, 1997); it was the result of a top-flight 
international competition, which was won, 
but, for reasons unrelated to architecture, 
never completed.
I also talked about the project for hoisting a 
30-metre-high Copito de Nieve (Snowflake, 
the albino gorilla) up the Jaume I tower, in 
Barcelona’s port, holding the Olympic torch 
in his hands, rather like a giant King Kong 
(F. Torrent and J. M. Brescó, 1992); about the 
conversion of the Ca l’Aranyó chimney into 
a sailboat (Hans Haacke, 1995); about the 
lighthouse at Punta Aldea, in the Canary 
Islands (Aranda, Pigem, Vilalta, 1988) and 
some of the thought-provoking pavilions 
for the zoo in Cordoba (E. Bru, 1993). On a 
more spectacular level, I mentioned the 
daring project for extending the Mistral 
building, in Esplugues, which the team 
formed by D. Chipperfield and b-720 (2000) 
had designed with just 4 pillars to support 
7 floors measuring nearly 1,500 m² each, on 
top of an existing powerful building and 
without entering into contact with it. The 
Copito de Nieve and the sailing boat never 
came to fruition because no sponsors were 
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i el far de Punta Aldea, perquè alguna ment il·luminada va 
suggerir que els arquitectes RCR no tenien prou experièn-
cia. Sempre apareixia una raó o una altra, però la il·lusió 
dels que ho havíem projectat es frustrava. 
Però, a la fi, si n’hagués de triar un, em decantaria, sense 
cap mena de dubte, pel projecte de manipulació d’una xe-
meneia industrial al poble de Roda de Ter, a fi d’incorporar-
la a una intervenció paisatgística. L’Ajuntament d’aquesta 
localitat li va encarregar a l’arquitecte Manuel Ruisánchez 
el projecte de condicionament d’un marge del riu Ter, per 
reconvertir-lo en un espai públic dedicat a la recreació del 
mon poètic de Miquel Martí i Pol. El paratge s’havia de 
denominar “Parc de les Paraules” i estaria emmarcat per 
un conjunt d’intervencions escultòriques i arquitectòni-
ques. L’equip que va treballar aquesta idea estava format 
per l’escriptor local Miquel Obiols i pel mateix Manuel Ru-
isánchez, com a arquitecte. L’Ajuntament ens va contractar 
directament el suport estructural per recolzar constructiva-
ment aquelles propostes que, com era el cas de la xemeneia, 
requerien d’una intervenció especial. En un inici hi havia 
moltes presses, però ja han passat alguns anys i no sembla 
pas que, almenys a curt termini, la reconversió de la xeme-
neia s’hagi de dur a terme. Em sap molt de greu, però el 
projecte ja l’he arxivat amb l’etiqueta de “Projecte que no 
s’ha construït”. Sempre em queda l’esperança, però, que al-
gun dia el municipi retorni a la idea de fer-lo realitat.
La xemeneia, d’uns 17 metres d’alçada i amb un alçat 
lleugerament troncocònic, formava part d’una antiga 
factoria, actualment enderrocada i de la qual tan sols en 
resten alguns vestigis, el principal dels quals és la xeme-
neia mateix. El seu estat presentava alguns símptomes de 
degradació, amb una certa fissuració i un molt lleuger 
desplom. Res d’especial, però, respecte d’altres xemene-
ies similars. Era perfectament recuperable i, amb algunes 
manipulacions estructurals, se la podia forçar a treballar 
amb sol·licitacions de resistència més grans.
La proposta arquitectònica i escultòrica del projecte es 
basava a recuperar idealment la funció d’una xemeneia 
com a objecte dissenyat específicament per a evacuar fum. 
La coneguda expressió d’en Martí i Pol “paraules al vent” 
donava peu a llançar-les a l’aire, com si fossin fum que 
s’aniria dissolvent en el moment d’emergir. Així, el vent se 
porque al final no se encontraron patroci-
nadores; los pabellones del Zoológico, por 
un cambio político; el edificio de Esplugues, 
por un cambio en el rumbo empresarial, y el 
faro de Punta Aldea, porque alguna mente 
preclara sugirió que los arquitectos RCR no 
tenían experiencia. Siempre por una razón u 
otra, pero la ilusión de los que los habíamos 
proyectado se frustraba. 
No obstante, si al final tuviera que elegir uno, 
me decantaría, sin ningún tipo de dudas, 
por el proyecto de manipulación de una 
chimenea industrial en el pueblo de Roda de 
Ter para incorporarla a una intervención pai-
sajística. El Ayuntamiento de esta localidad 
encargó al arquitecto Manuel Ruisánchez 
el proyecto de acondicionamiento de una 
margen del río Ter para reconvertirla en un 
espacio público dedicado a la recreación 
del mundo poético de Miquel Martí i Pol. El 
paraje se denominaría “Parc de les Paraules” 
(Parque de las palabras) y estaría jalonado 
por un conjunto de intervenciones escultóri-
cas y arquitectónicas. El equipo que elaboró 
esta idea estaba formado por el escritor local 
Miquel Obiols y por el mismo Manuel Rui-
sánchez, en calidad de arquitecto. El Ayunta-
miento nos contrató directamente el soporte 
estructural para apoyar constructivamente 
las propuestas que, como en el caso de la 
chimenea, requerían una intervención espe-
cial. En un principio parecía que corría mu-
cha prisa, pero ya han pasado algunos años 
y no creemos que, al menos a corto plazo, se 
lleve a cabo la reconversión de la chimenea. 
Lo siento mucho pero ya he archivado el 
proyecto con la etiqueta de “Proyecto que 
no se ha construido”. Aunque me queda la 
esperanza de que algún día el municipio 
retome la idea de hacerlo realidad.  
La chimenea, de unos 17 metros de altura 
y un alzado ligeramente troncocónico, 
formaba parte de una antigua factoría, 
actualmente derruida y de la que sólo 
quedan algunos vestigios, de los cuales el 
principal es la propia chimenea. Su estado 
presentaba síntomas de degradación, con 
algunas fisuras y un levísimo desplome. Pero 
nada especial respecto a otras chimeneas 
similares. Era perfectamente recuperable y, 
con algunas manipulaciones estructurales, 
se la podía forzar a trabajar con solicitacio-
nes resistentes mayores.
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La xemeneia veler 
de Ca l’Aranyó (Hans 
Haacke, 1995)
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La chimenea-velero 
de la casa Aranyó 
(Hans Haacke, 1995).
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found; the Zoo pavilions, because of politi-
cal changes; the Esplugues building due to 
a business reorientation, and the Punta Al-
dea lighthouse, because some enlightened 
mind suggested that the RCR architects 
didn’t have enough experience. There was 
always some reason or another, but the 
hopes of those of us who had planned them 
were frustrated. 
However, overall, if I had to choose just one, 
I would opt, undoubtedly, for the project 
to manipulate an industrial chimney in the 
village of Roda de Ter, to incorporate it into 
a landscape intervention. The local council 
commissioned architect Manuel Ruisánchez 
with a project to adapt one bank of the river 
Ter, to convert it into a public space devoted 
to the recreation of the poetic world of 
Miquel Martí i Pol. The name of the place 
was to be “Parc de les Paraules” (Park of 
Words) and it would be marked by a set of 
sculptural and architectural interventions. 
The team working on this idea was formed 
by local writer Miquel Obiols and by Manuel 
Ruisánchez himself, as architect. The Town 
Council contracted us directly for the 
structural support to constructively back 
those proposals that, as was the case of 
the chimney, required special intervention. 
Initially there seemed to be a big hurry, but 
some years have passed now and it doesn’t 
seem that, at least short-term, the chimney 
conversion is going to happen. I’m very 
sorry but I have filed the project under the 
“Project never built” label. The hope always 
remains, however, that one day the council 
will return to the idea of making it a reality.
The chimney, measuring some 17 metres 
high and with a slightly conical trunk eleva-
tion, formed part of an old factory, now 
demolished with just a few parts remaining, 
the main one being the chimney itself. Its 
condition presented symptoms of degrada-
tion, with a certain number of fissures and a 
very slight degree of collapse. Nothing spe-
cial, however, with respect to other similar 
chimneys. It was perfectly recoverable and, 
with some structural manipulation, it could 
have been forced to work with greater 
strength solicitations.
The architectural and sculptural proposal 
for the project was based on ideally recov-
ering the function of a chimney as an object 
5
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les enduria. La idea era clara, però calia materialitzar-la.
Treballant conjuntament vàrem fixar les quatre línies 
bàsiques de la proposta: el fum s’havia d’enlairar. El fum 
no podia ser estàtic i se l’havia de guiar i orientar en fun-
ció de la direcció del vent. El fum s’hauria d’anar dissolent 
a mesura que s’allunyés de la boca de sortida. Les lletres 
fum havien de ser fàcilment llegibles. Amb aquestes pre-
misses, començàrem a cercar la solució estructural.
Ja de bon inici es va plantejar la primera qüestió, respec-
te de quin havia de ser el text que sortís de la xemeneia. 
“Paraules al vent” era excessivament llarg i hauria imposat 
un voladís massa llarg o bé amb unes lletres massa petites, 
motiu pel qual el vàrem descartar. El mateix passava amb 
el text “Parc de les paraules”. A tots ens va agradar el que 
seria definitiu: “Parc escrit”.
 La segona qüestió era fixar una grandària frontal del 
text, que estigués d’acord amb un cost econòmic raonable, 
sense desfigurar les anteriors línies bàsiques. Considerant 
els 17 metres d’alçada de la xemeneia, acordàrem que un 
voladís raonable estaria entorn dels 4 i els 5 metres i que 
les lletres del text haurien de tenir una alçària als voltants 
d’un metre. També vàrem entendre que algunes lletres 
haurien d’estar inclinades i que la seva unió per juxtapo-
sició havia de fixar uns punts de contacte que, al mateix 
temps que permetessin un bon comportament resistent, 
proporcionessin una lectura fàcil. Va sortir, així, l’alçat 
frontal del dibuix definitiu. 
Pel que feia a la secció transversal, es varen analitzar 
dues opcions: la primera, fent el text pla, i la segona do-
nant un volum decreixent a les lletres. Probablement la 
segona opció hauria respost més bé a la proposta inicial 
de difuminació, però obligava a construir-les amb tres o 
quatre cares, fet que, en incrementar-ne el pes i complicar-
ne la geometria, dificultava molt l’execució de les lletres i 
encaria enormement la proposta. Ens vàrem decidir per 
la primera opció, amb un projecte pla que fos fàcilment 
orientable, com un penell.
Restava, però, una darrera decisió formal, ja que calia 
trobar la manera de suggerir que el text s’anés dissolent 
en l’aire. Una opció era fer les successives lletres cada cop 
més petites, però això en dificultava la lectura. Crec que la 
vàrem encertar en proposar l’ús de xapes perforades, amb 
La propuesta arquitectónica y escultórica del 
proyecto se basaba en recuperar idealmente 
la función de una chimenea como objeto di-
señado específicamente para evacuar humo. 
La conocida expresión de Martí i Pol “parau-
les al vent” (palabras al viento) invitaba a 
lanzarlas al aire como si fueran el humo que 
sale de la chimenea y se desvanece a medida 
que se aleja. Así se las llevaría el viento. La 
idea era clara, pero hacía falta materializarla. 
Trabajando conjuntamente fijamos las 
cuatro líneas básicas de la propuesta: el 
humo tenía que ascender. El humo no podía 
ser estático y debía ser guiado y orientado 
en función de la dirección del viento. El 
humo tenía que disolverse a medida que se 
alejara de la boca de salida. Las letras-humo 
tenían que ser legibles fácilmente. Con estas 
premisas comenzamos a buscar la solución 
estructural.
Desde el principio se planteó la primera 
cuestión: qué texto saldría de la chimenea. 
“Palabras al viento” era excesivamente largo 
y habría necesitado un voladizo demasiado 
largo y las letras muy pequeñas, por lo que lo 
descartamos. Lo mismo pasaba con el texto 
“Parque de las palabras”. Pero a todos nos 
gustó el que sería el definitivo: “Parc escrit” 
(Parque escrito).
La segunda cuestión era fijar el tamaño 
frontal del texto, con un coste económico 
razonable, sin desfigurar las anteriores líneas 
básicas. Teniendo en cuenta los 15 metros de 
altura de la chimenea, consideramos que un 
voladizo razonable debería tener entre 4 y 5 
metros y el tamaño de las letras del texto de 
aproximadamente 1 metro. Vimos también 
que algunas de ellas tendrían que estar 
inclinadas y que la unión por yuxtaposición 
debía fijar unos puntos de contacto que 
proporcionaran un buen comportamiento 
resistente y, al mismo tiempo, una lectura 
fácil. Así surgió el alzado frontal del dibujo 
definitivo. 
Con respecto a la sección transversal se 
analizaron dos opciones: en la primera el tex-
to era plano, y en la segunda las letras tenían 
un volumen decreciente. Probablemente la 
segunda opción respondía mejor a la pro-
puesta inicial de difuminación, pero obligaba 
a construirlas con tres o cuatro caras, lo que, 
al incrementar el peso y complicar la geome-
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specifically designed to evacuate smoke. 
Martí i Pol’s well-known expression, “words 
to the wind”, was an invitation to launch 
them into the air, as if they were smoke that 
emerges from the chimney then gradually 
dissolves. Thus, the wind would carry them 
away. The idea was clear, but needed to be 
materialised.
Working together we fixed the four basic 
lines of the proposal: the smoke had to rise. 
The smoke couldn’t be static and would 
have to be guided and oriented according 
to the wind direction. The smoke would 
have to gradually dissolve as it moved 
further away from the outlet. The smoke 
letters would have to be easy to read. With 
these premises, we started to seek the 
structural solution.
Right from the start the first question was 
raised, regarding what text would have to 
come out of the chimney. “Paraules al vent” 
(words in the wind) was excessively long 
and would have meant too long a projec-
tion, or very small letters, so we ruled it out. 
The same went for “Parc de les paraules”. 
We all liked what would be the final choice: 
“Parc escrit” (written park).
The second issue was to establish the text’s 
frontal size, with a reasonable financial 
cost, without disfiguring the previous basic 
lines. Considering the 17 metres height of 
the chimney, we considered that a reason-
able projection would be between 4 and 5 
metres, and that the letters would need a 
height of around a metre. We also under-
stood that some would have to be sloping, 
and that their union by juxtaposition would 
have to establish points of contact that 
would allow good resistance yet make for 
easy reading. This led to the frontal eleva-
tion of the definitive drawing. 
As for the cross section, two options were 
analysed: one, to make the text flat, and 
the second, to give the letters decreasing 
volume. The second option would probably 
have responded best to the initial fading 
away proposal, but it meant they would 
need three or four sides, which increased 
their weight and complicated the geom-
etry, making the execution of the letters 
much more difficult and increasing the 
cost enormously. We plumped for the first 
7
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un cert esponjament de la textura, de manera que cada 
lletra incrementés seqüencialment, i de manera percepti-
ble a simple vista, la proporció entre els buits i els plens. 
Així, mentre que les primeres lletres eren pràcticament 
massisses i amb un cert gruix de xapa, la darrera (la T) 
gairebé no tenia massa i era d’un gruix molt menor.
Com a necessitats constructives derivades de la inter-
venció, serien necessàries tres intervencions addicionals. 
La primera d’elles consistiria a recuperar la continuïtat 
perduda a causa d’algunes esquerdes del fust de la xeme-
neia, per tal de resoldre’n les petites patologies i adaptar-
ho tot a la nova situació. La segona seria la introducció 
d’un cap d’acer galvanitzat (o bé del tipus corten) amb els 
oportuns mecanismes de coixinet, per a adaptar-hi els 
mecanismes de rotació del text emergent, alhora que es 
garantiria la solidaritat entre el vell i el nou, tot aportant-
hi un engruiximent de la secció resistent en planta, al llarg 
dels quatre primers metres superiors, mitjançant una ane-
lla interior de formigó armat adequadament, connectat a 
la vella fàbrica ceràmica. La tercera intervenció consistiria 
a fer un cert posttesat vertical de tota la fàbrica, introdu-
int-hi compressions axials a través d’un tensor centrat, 
que recorreria tota la seva alçada, des del nou cap metàl-
lic, fins a ancorar-se al massís intern de formigó, incorpo-
rat a la base del tub interior. Amb aquesta tercera operació 
es volia reduir al màxim el risc que mai no es presentessin 
les indesitjades tensions de tracció a l’obra de fàbrica. s
Robert Brufau
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tría, dificultaba mucho la ejecución, además 
de encarecer enormemente la propuesta. 
Nos decidimos por la primera opción, con 
un proyecto plano que fuera fácilmente 
orientable, como una veleta. 
Pero quedaba una última decisión formal, 
ya que había que encontrar la manera de 
sugerir que el texto se disolvía en el aire. Una 
opción era hacer las sucesivas letras cada vez 
más pequeñas; sin embargo esto dificultaba 
la lectura. Creo que acertamos al proponer el 
empleo de chapas perforadas, con un cierto 
esponjamiento de la textura, de modo que 
cada letra incrementase secuencialmente, 
y de manera perceptible a simple vista, la 
proporción entre los vacíos y los llenos. Así, 
mientras las primeras letras eran práctica-
mente macizas y la chapa tenía un determi-
nado grosor, la última (la “T”) apenas tenía 
masa y el espesor de la chapa era menor.
Las necesidades constructivas derivadas de 
la actuación requerían tres intervenciones 
adicionales. La primera de ellas consistía en 
recuperar la continuidad perdida a causa de 
algunas grietas en el fuste de la chime-
nea, subsanando las pequeñas patologías 
y adaptándolo enteramente a la nueva 
situación. La segunda era la introducción 
de una cabeza de acero galvanizado (o del 
tipo corten) con los oportunos mecanismos 
de cojinete para adaptar los mecanismos 
de rotación del texto emergente, al tiempo 
que se garantizaba la solidaridad entre lo 
viejo y lo nuevo aportando un recrecimiento 
de la sección resistente en planta a lo largo 
de los cuatro primeros metros superiores, 
mediante un anillo interior de hormigón 
armado adecuadamente conectado a la vieja 
fábrica de cerámica. La tercera intervención 
consistía en hacer un postensado vertical de 
toda la fábrica, introduciendo compresiones 
axiales a través de un tensor centrado que 
recorrería toda la altura, desde la nueva 
cabeza metálica hasta anclarse en el macizo 
interior de hormigón incorporado en la base 
del tubo interior. Con esta tercera operación 
se quería reducir al máximo el riesgo de que 
aparecieran las indeseadas tensiones de 
tracción en la obra de fábrica. s
Robert Brufau
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option, with a flat project that was easily 
moveable, like a weather van.
A final formal decision still remained, 
however, as it was necessary to find a way 
of suggesting that the text was dissolv-
ing in the air. One option was to make the 
letters successively smaller, but that made 
reading them more difficult. I believe we 
found the answer in proposing the use of 
perforated sheet, with a certain sponginess 
of the texture, so that each letter sequen-
tially increased, in a perceptible way and 
at first glance, the proportion of hollows to 
solid parts. Thus, while the first letters were 
practically solid and with a certain thickness 
of the sheet, the last (the T) had hardly any 
mass and the sheet was much thinner.
The construction needs resulting from the 
project meant three additional interven-
tions would be required. The first would 
consist of recovering the continuity lost 
due to some cracks in the chimney shaft, in 
order to resolve the small pathologies and 
adapt it all to the new situation. The second 
would be the introduction of a layer of 
galvanised (or Corten-type) steel with the 
opportune bearing mechanisms, to adapt 
the rotation mechanisms of the emerging 
text, while guaranteeing the bond between 
the old and the new and contributing to 
the thickening of the resistant section on a 
horizontal level, along the first four metres 
at the top, via an interior ring of adequately 
reinforced concrete, connected to the 
old ceramic walls. The third intervention 
would consist of making a certain vertical 
post-tensioning of the entire masonry, 
introducing axial compressions through a 
centred tensor, which would run along its 
entire height, from the new metallic cap to 
a point of anchorage in the internal solid 
concrete, incorporated into the base of the 
interior tube. With this third operation, the 
idea was to reduce the risk as far as possible 
of undesired traction tensions occurring in 
the stonework. s
Robert Brufau
Translated by Debbie Smirthwaite
